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Livres reçus - Books Received 
This list includes ali books received by the Journal since the previous list 
published in November 1982. 
Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue depuis la publication 
de la liste précédente, en novembre 1982. 
America. His tory and Life. Part D. Annuallndex with List of Periodicals. Vol. 19. 
Santa Barbara, Calif.: ABC-Clio, 1982. 
ARMSTRONG, John A. Nations before Nationalism. Chape) Hill, N.C.: University 
of North Carolina Press, 1982. 
ARNOPOULOS, Sheila McLeod. Voices from French Ontario. Kingston and 
Montreal: McGili-Queen's University Press, 1982. 
ATKINSON, Dorothy. The End of the Russian Land Commune, /905-1930. Stanford, 
Calif.: Stanford University Press, 1983. 
AXELROD, Paul. Scholars and Dollars: Politics, Economies, and the Universities 
of Ontario, /945-/980 . Toronto: University of Toronto Press, 1982. 
BAHNE, Siegfried, éd. Archives de Jules Humbàt-Droz Il. Les partis commu-
nistes des pays latins et l'Internationale communiste dans les années 1923-
/927. Dordrecht (Pays-Bas), D. Reidel Publishing Company, 1983. 
BEHLMER, George K. Child Abuse and Moral Reform. Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 1982. 
BERGERON, Louis, et CHAUSSINAND-NoGARET, Guy (sous la direction de). 
Grands Notables du Premier Empire. Notices de biographie sociale. Vol. 8: 
Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, par Jeannine LABUSSIÈRE; Loire-Inférieure, 
par Béatrix GuiLLET. Paris, Éditions du C.N.R.S., 1982. 
BERS, Günter. Eine Regionalgliederung der KPD. Der Bezirk Mittelrhein und 
seine Parteitage in den Jahren 1927/1929. Reinbek b. Hamburg: Einhorn 
Presse Verlag, 1981. 
BIDELMAN, Patrick Kay. Pariahs Stand Up! The Founding of the Liberal Feminist 
Movement in France , 1858-1889 . Westport, Conn.: Greenwood Press, 1982. 
BLANCHET, Danielle, et THIVIERGE, Sylvie. Inventaire des marchés de construction 
des actes notariés de la ville de Québec, 1871-1899. Ottawa, Parcs Canada, 
1983. 
BouRASSA, Jean. Le travailleur minier, la culture et le savoir ouvrier: quatre 
analyses de cas. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 
1982. 
BREEN, David H. The Canadian West and the Ranching Frontier, 1874-1924. 
Toronto: University of Toronto Press, 1983. 
BRETON, Raymond, and SAVARD, Pierre, eds. The Québec and Acadian Diaspora 
in North America. Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1982. 
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BROWN, Muriel. Introduction to Social Administration in Britain. 5th ed. London: 
Hutchinson, 1982. 
BYERS, Mary and McBURNEY, Margaret. The Governor' s Raad. Earl y Buildings 
and Families from Mississauga to London. Toronto: University of Toronto 
Press, 1982. 
CANADA. ARCHIVES PuBLIQUES. Guide des sources de l'histoire du Canada 
conservées en France. Ottawa, Centre d'édition du gouvernement du Canada, 
1982. 
CANADA. NATIONAL MUSEUM OF MAN/ MUSÉE DE L'HOMME. Materia[ History 
Bulletin 1 Bulletin d'histoire de la culture matérielle, no 16 (winter/hiver 
1982). 
CANADA. PuBLIC ARCHIVES. Federal Archives Division by Terry CooK and Glen 
WRIGHT. Ottawa: Public Archives Canada, 1983. (General Guide Series, 
1983). Texte en français disposé tête-bêche et publié sous le titre Division des 
archives fédérales. (Collection de guides généraux, 1983). · 
CARTER, Margaret (sous la direction de). Les premiers Palais de justice au Canada. 
Ottawa, Parcs Canada, 1983. 
---, comp. Early Canadian Court Bouses. Ottawa: Parks Canada, 1983. 
CHARBONNEAU, André, DESLOGES, Yvon, et LAFRANCE, Marc. Québec, ville 
fortifiée du xvue au x1xe siècle. Québec, Éditions du Pélican, conjointement 
avec Parcs Canada et le Centre d'édition du gouvernement du Canada, 1982. 
CHARLAND, Jean-Pierre, et THtVIERGE, Nicole, avec la collaboration de Claire 
CÔTÉ et Jacques SAINT-PIERRE. Bibliographie de l'enseignement profes-
sionnel au Québec, 1850-1980. Québec, Institut québécois de recherche sur 
la culture, 1982. 
CHARLESWORTH, Andrew. An Atlas of Rural Protest in Britain, 1548-1900 . Phila-
delphia: University of Pennsylvania Press, 1983. 
CH lAMA, Jean, et Sou LET, Jean-François. Histoire de la dissidence. Oppositions 
et révoltes en URSS et dans les démocraties populaires de la mort de 
Staline à nos jours. Paris, Éditions du Seuil, 1982. 
CtNEL, Dino. From /ta/y to San Francisco. The Immigrant Experience. Stanford, 
Calif.: Stanford University Press, 1982. 
CLARKE, lan, DtcK, Lyle, and CARTER, Sarah. Motherwell Historie Park. Ottawa: 
Parks Canada, 1983. 
CoDIGNOLA, Luca. Terre d'America e burocrazia romana: Simon Stock, Propa-
ganda Fide ela colonia di Lord Baltimore a Terranova, 1621-1649. Venezia, 
Marsilio Editori, 1982. 
Contact Acadie. Bulletin du Centre d'études acadiennes, Université de Moncton, 
no 1 (décembre 1982). 
CRATON, Michael. Testing the Chains: Resistance to Slavery in the British West 
lndies . Ithaca, N .Y.: Cornell University Press, 1983. 
CRONIN, James E., and SIRIANNI, Carmen. Work, Community, and Power: 
The Experience of Labor in Europe and America , 1900-1925. Philadelphia: 
Temple University Press, 1983. 
DESHAZO, Peter. Urban Workers and Labor Unions in Chile, /902-1927. Madison: 
University of Wisconsin Press, 1983. 
DICKINSON, John Alexander. Justice et justiciables. La procédure çivile à la Prévô-
té de Québec, 1667-1759. Québec, Presses de l'université Laval, 1982. 
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DRAKE, Michael, ed. Population Studies from Parish Registers: A Selection of 
Readings from Local Population Studies. Derby, G.B.: Local Population 
Studies, 1982. 
ENGELSTEIN, Laura. Moscow, 1905: Working-class Organization and Political 
Confiict. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1982. 
FlN GARD, Judith. Jack in Port: Sailortowns of Eastern Canada. Toronto: University 
of Toronto Press, 1982. 
GÉLINAS, Cyrille. The Role of Fort Chambly in the Development of New France, 
1665-1760. Ottawa: Parks Canada, 1983. 
---, Le Rôle du fort de Chambly dans le développement de la Nouvelle-France 
de 1665 à 1760. Ottawa, Parcs Canada, 1983. 
GEORGE, Peter. The Emergence of Industrial America. Strategie Factors in 
American Economie Growth Since 1870. Albany: State University of New 
York Press, 1982. 
GoDFREY, William G. Pursuit of Profit and Preferment in Colonial North America. 
John Bradstreet's Quest. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 
1982. 
GOLDSTEIN, Robert J. Freedom of the Press in Europe , 18/5-/914. Columbia, 
S. C.: Association for Education in Joumalism and Mass Communication, 
1983. (Joumalism Monographs, no. 80). 
GoRHAM, Deborah. The Victorian Girl and the Feminine Ideal. Bloomington: 
Indiana University Press, 1982. 
GRANATSTEIN, J. L., and STEVENS, Paul, eds. A Reader's Guide to Canadian 
History. Vol. 2.: Confederation to the Present. Toronto: University of 
Toronto Press, 1982. 
GRUNEAU, Richard. Class, Sports, and Social Development. Amherst: University 
of Massachusetts Press, 1983. 
HALPENNY, Frances G., et HAMELIN, Jean (sous la direction de). Dictionnaire 
biographique du Canada. Vol. XI: De 1881 à 1890. Québec, Presses de 
l'université Laval, 1982. 
HAMILTON, Richard F. Who Votedfor Hitler? Princeton, N. J.: Princeton University 
Press, 1982. 
HAYDEN, Dolores. The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist 
Designs for American Homes, Neighborhoods and Cilies. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 1982. 
HOLMES, Geoffrey. Augustan England. Professions, State and Society, 1680-
1730. London: George Allen & Unwin, 1982. 
HUBBARD, Von William H. Familiengeschichte. Materialen zur deutschen Familie 
seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Munich, Verlag C. H. Beek, 1983. 
HuGHES, Terrance. Gabrielle Roy et Margaret Laurence: deux chemins, une 
recherche. Saint-Boniface (Manitoba), Les Éditions du Blé, 1983. 
HUGHES, Thomas P. Networks of Power: Electrification in Western Society , 
1880-1930. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983. 
INIKORI, J.E., ed. Forced Migration: The Impact of the Export Slave Trade 
on African Societies. London: Hutchinson, 1982. 
JARAUSCH, Konrad H. Students, Society and Politics in Imperial Germany. The 
Rise of Academie llliberalism. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1982. 
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JoHNSON, Richard, McLENNAN, Gregor, ScHWARZ, Bill, and SUTTON, David. 
Ma king Histories: Studies in History-writing and Poli tics. London: Hutchin-
son, 1982. 
JoHNSTON, A. J. B. L'été de 1744: La vie quotidienne à Louis bourg au xvme 
siècle. Ottawa, Parcs Canada, 1983. 
---.The Summer of 1744: A Portrait of Life in /8th-Century Louisbourg. 
Ottawa: Parks Canada, 1983. 
Journal of Urban History, Vol. 8, no . 3 (1982); vol. 9, nos 1, 2 and 3 (1983). 
KAPLAN, Steven L. The Famine Plot Persuasion in Eighteenth-Century France. 
Philadelphia : American Philosophical Society, 1982. (Transactions of the 
American Philosophical Society, Vol. 72, Part 3, 1982). 
KEALEY, Gregory S., and PALMER, Bryan D. Dreaming of What Might Be: 
The Knights of Labor in Ontario, /880-1900. New York: Cambridge University 
Press, 1982. 
LABRIE, Vivian. Précis de transcription de documents d'archives orales. Québec, 
Institut québécois de recherche sur la culture, 1982. 
LAMONDE, Yvan, assisté de Lucia FERRETTI et Danial LEBLANC. La cu/ture 
ouvrière à Montréal (/880-1920): bilan historiographique. Québec, Institut 
québécois de recherche sur la culture, 1982. 
LANDE, Lawrence M. The Rise and Fall of John Law, 1716-1720. Montreal: 
Lawrence Lande Foundation for Canadian Historical Research, McLennan 
Library, McGill University, 1982. 
LEMIEUX , Denise, et MERCIER, Lucie. La recherche sur les femmes au Québec: 
bilan et bibliographie. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 
1982. 
LEMIRE, Robert, et TRÉPANIER, Monique. Inventaire des bâtiments construits 
entre 1919 et 1959 dans le vieux Montréal et les quartiers Saint-Georges 
et Saint-André i Inventory of Buildings Constructed Between /919 and 1959 
in Old Montreal and Saint-Georges and Saint-André Wards. Ottawa, Parcs 
Canada 1 Parks Canada, 1981. 2 vol. 
LERCH, Dominique. Imagerie et société: l'imagerie Wentzel de Wissembourg 
au xtx' siècle. Strasbourg, Librairie Istra, 1982. 
LEVITT, Joseph. A Vision Beyond Reach. A Century of Images of Canadian 
Destiny. Ottawa: Deneau Publishers, 1982. 
LOVERIDGE, D. M., and POTYONDI, Barry. From Wood Mountain to the Whitemud: 
A Historical Survey of the Grasslands National Park Area. Ottawa: Parks 
Canada, 1983. 
LUPUL, Manoly R. A Heritage in Transition: Essays in the History of Ukrainians 
in Canada. Toronto: McClelland and Stewart, 1982. 
McKENDRICK, Neil, BREWER, John, and PLuMB, J.H. The Birth of a Consumer 
Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England. Blooming-
ton: Indiana University Press, 1982. 
MANN, Ralph. After the Gold Rush: Society in Grass Valley and Nevada City, 
California, 1849-1870. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1982. 
MINTZ, Steven. A Prison of Expectations: The Family in Victorian Culture. 
New York: New York University Press, 1983. 
MONOD, Pierre A. R. Danger ... Anglicismes! Saint-Boniface (Manitoba), Les 
Éditions du Blé, 1982. 
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MUJSE, D. A., ed. A Reader's Guide to Canadian History. Vol. 1: Beginnings 
to Confederation. Toronto : University of Toronto Press, 1982. 
NAST, Lenora, KRAUSE, Laurence, and MoNK, R. C. Baltimore: A Living 
Renaissance. Baltimore : Historie Baltimore Society, 1982. 
NEPVEU, Danielle. Les représentations religieuses au Québec dans les manuels 
scolaires de niveau élémentaire, 1950-1960. Québec, Institut québécois de 
recherche sur la culture, 1982. 
O'BRIEN, Patricia. The Promise of Punishment: Prisons in Nineteenth-Century 
France. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1982. 
PACHTER, Henry. Weimar Études. New York: Columbia University Press, 1982. 
PASKOFF, Benjamin. Linguet: Eighteenth-Century lntellectual Heretic of France. 
Smithtown, N.Y.: Exposition Press, 1983. 
PHILIPS, John A. Electoral Behavior in Unreformed England. Princeton, N.J. : 
Princeton University Press, 1982. 
PoLE, J. R. The Gift of Government. Political Responsibility from the English 
Restoration to American Indepertdence. Athens: University of Georgia Press, 
1983. 
PoTHIER, Bernard, éd. Course à l'Acadie: Journal de campagne de François du 
Pont Duvivier en 1744. Moncton, Les Éditions d'Acadie, 1982. 
Questions de culture. No 2: Migrations et communautés culturelles. S.l., Institut 
québécois de recherche sur la culture et Leméac, 1982. 
RAFTIS, J. A. A Small Town in Late Medieval England. Godmanchester 1278-
1400. Toronto: Pontifical Institute for Mediaeval Studies, 1982. 
READ, Colin. The Rising in Western Upper Canada, 1837-38: The Duncombe 
Revoit and After. Toronto: University of Toronto Press, 1982. 
Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 36, no 2 (septembre 1982). 
Rioux, Christian. The Royal Regiment of Artillery in Quebec City, 1759-1871. 
LACELLE, Claudette. Military Property in Quebec City, 1760-1871. Ottawa: 
Parks Canada, 1982. 
Rioux, Christian. La présence du régiment Royal Artillery à Québec de 1759 à 
1871. LACELLE, Claudette. La propriété militaire à Québec de 1760 à 1871. 
Ottawa, Parcs Canada, 1982. 
RoBERT, Lucie. Discours critique et discours historique dans le Manuel d'histoire 
de la littérature canadienne de langue française de Mgr Camille Roy. 
Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1982. 
RooKE, Patricia T. and ScHNELL, R. L., eds. Studies in Childhood History. 
A Canadian Perspective. Calgary, Alberta: Detselig Enterprises, 1982. 
---, Discarding the Asylum. From Child Rescue to the Welfare State in English 
Canada (1800-1950). Lanham, Md.: University Press of America, 1983. 
RoYLE, Edward, and WALVIN, James. English Radicals and Reformers, 1760-
1848. Lexington: University Press of Kentucky, 1982. 
RuoÉ, George. La Foule dans la Révolution française. Paris, François Maspero, 
1982. 
RuTHERFORD, Paul. A Victorian Authority: The Dai/y Press in Late Nineteenth-
Century Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1982. 
ScHNEIDER, Michael. Die Christlichen Gewerkschaften, 1894-1933. Bonn, Verlag 
Neue Gesellschaft, 1982. 
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ScOTT, John. The Upper Classes. Property and Privilege in Britain. London: 
Macmillan, 1982. 
SÉVIGNY, P.-André. Commerce et navigation sur le canal Chambly: aperçu histo-
rique. Ottawa, Parcs Canada, 1983. 
---. Trade and Navigation on the Chambly Canal: A Historical Overview. 
Ottawa: Parks Canada, 1983. 
SHAFFER, John W. Family and Farm : Agrarian Change and Household Organiza-
tion in the Loire Valley, 1500-1900. Albany: State University of New York 
Press , 1982. 
ScHILLING, Heinz. Konfessions Konjiikt und Staatsbildung . Gutersloh: Guter-
sloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1981. 
SIMMONS, Harvey G. From Asylum to Welfare . Downsview, Ontario: National 
Institute on Mental Retardation, 1982. 
SINGER, Bamett. Village Notables in Nineteenth-Century France: Priests, Mayors, 
Schoolmasters. Albany: State University of New York Press, 1983. 
SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HISTOIRE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE. Sessions d'étude 
1981 , (no 48)/CANADIAN CATHOLIC HISTORICAL AssOCIATION. Study Sessions 
1981 , (No. 48). 
SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HISTOIRE DE L' ÉGLISE CATHOLIQUE. Sessions d'étude 
1982, (no 49)/CANADIAN CATHOLIC HISTORICAL AssOCIATION . Study Sessions 
1982, (No. 49) . 
SPALDING, Karen, ed. Essays in the Political, Economie and Social History 
of Colonial Latin America. Newark, N.J.: University of Delaware, Latin 
American Studies Program, 1982. 
STERNHELL, Zeev. Ni droite ni gauche: l'idéologie fasciste en France. Paris, 
Éditions du Seuil, 1983. 
STRUMINGHER, Laura S. What were Little Girls and Boys Made of? Primary 
Education of Rural France, 1830-/880. Albany: State University of New York 
Press, 1983. 
SuTHERLAND, Donald. The Chouans . The Social Origins of Popular Counter-
Revolution in Upper Brittany, 1770-1796. New York : Oxford University 
Press, 1982. 
SwYRIPA, Frances, and THOMPSON, John Herd, eds. Loyalties in Conjiict: 
Ukrainians in Canada during the Great W ar. Toronto: University of Toronto 
Press, 1983. 
THIVIERGE, Nicole. Écoles ménagères et instituts familiaux: un modèle féminin 
traditionnel. Histoire de l'enseignement ménager-familial au Québec, 1882-
1970. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1982. 
THOMPSON, Paul, ed. Our Common History: The Transformation of Europe. 
Atlantic Highlands , N .J . : Humanities Press, 1982. 
TRÉMAUDAN, Berthe de. Au Nord du 53• (Souvenirs) . Saint-Boniface (Manitoba) , 
Les Éditions du Blé, 1982. 
TROFIMENKOFF, Susan Mann. The Dream of a Nation. A Social and Intellectual 
History of Que bec. Toronto: Gage, 1983. 
V A CH ON, André, avec la collaboration de Victorin CHABOT et André DESROSIERS. 
Rêves d'empire. Le Canada avant 1700. Ottawa, Archives publiques du 
Canada, 1982. 
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VERMETTE, Luce. La vie domestique aux Forges du Saint-Maurice. Ottawa, 
Parcs Canada, 1982. 
---. Domestic Life at Les Forges du Saint-Maurice. Ottawa: Parks Canada, 
1982. 
WEAVER, John C. Hamilton. An Illustrated History. Toronto: James Lorimer; 
Ottawa: National Museum of Man, 1982. 
WEISZ, George. The Emergence of Modern Universities in France, 1863-/914. 
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983. 
WHEATON, Barbara Ketcham. Savoring the Past: The French Kitchen and Table 
from 1300 to 1789. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1983. 
WHITFIELD, Carol M. Tommy Atkins: le soldat britannique traditionnel en garnison 
au Canada, de 1759 à 1870. Ottawa, Parcs Canada, 1981. 
---. Tommy Atkins: The British Soldier in Canada, 1759-1870. Ottawa: Parks 
Canada, 1981. 
WIGHTMAN, W. R. Forever on the Pringe: Six Studies in the Development of 
Manitoulin Island. Toronto: University of Toronto Press , 1982. 
YoUNG, James Harvey, ed. The Early Years of Federal Food and Drug Control. 
Madison, Wis.: American Institute of the History of Pharmacy, 1982. 
